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В истории нашей страны Великой Отечественной войне отво-
дится особое место: вся территория Беларуси служила непрестан-
ным полем боевых действий. Война коснулась всех жителей, забрав 
жизнь у каждого третьего белоруса. Сегодня, несмотря на то, что со 
дня окончания войны прошло относительно немало времени, эти 
события достаточно свежо сохранились в памяти белорусского 
народа. Каждая семья благодаря рассказам живых или уже ушед-
ших из жизни прабабушек и прадедушек, которые являются истин-
ными очевидцами тех страшных событий, хранит в себе правдивую 
историю о войне.  
В нашей семье также есть один из предков, которым мы гордим-
ся. Мне бы хотелось рассказать о человеке, который столкнулся ли-
цом к лицу со смертью, с честью защищал нашу Родину и весь со-
ветский народ. Это мой прадедушка Пивинский Леонид Иванович, 
1918 года рождения, уроженец города Витебска. Свой путь военно-
го, как и многие мальчишки того времени, Леонид Иванович избрал 
с самого детства. В 1939 году он окончил Ленинградское танко-
артиллерийское военное училище по танковой специальности. Учи-
лище на тот момент находилось во дворце графа Воронцова (Во-
ронцовский дворец). До ноября 2017 года в этом здании размеща-
лось Ленинградское (позже Санкт-Петербургское) суворовское во-
енное училище. После окончания училища в течение 1939–1940 гг. 
Леонид Иванович участвовал в советско-финляндской войне в 
должности командира танкового взвода. 
С 1940 года он проходил военную службу в г. Гродно в военном 
городке, где и встретил Великую Отечественную войну. Во время 
нападения Германии на СССР воинская часть, где служил мой пра-
дед, подверглась воздушному налету немецкой авиации. Конечно, 
многие слышали о том, что может начаться война с Германией, но 
никто и подумать не мог, что это будет настолько неожиданно. То-
гда Леонид Иванович не растерялся: он как можно быстрее собрал 
уцелевших после бомбежки солдат части, посадил всех на грузовик 
и по проселочным дорогам прибыл в город Минск. Центральные 
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дороги обстреливались противником, так что проселочные дороги 
оказались единственным вариантом, чтобы с большей вероятностью 
добраться невредимыми. После формирования новой воинской ча-
сти прадед с боями отступал до города Москвы. В октябре 1941–
феврале 1942 гг. в составе войск Западного фронта Пивинский Л.И. 
участвовал в обороне Москвы, за что и был награжден медалью «За 
оборону Москвы». 
В июне 1942 года Леонид Иванович как кадровый военный был 
направлен на обучение в бронетанковую академию в г. Ташкент 
Узбекской ССР, где провел год. 
В июле 1943 года прадед в должности командира танковой роты 
участвовал в Курской битве. По рассказам родителей, ему было 
особенно тяжело говорить об этой битве, где он потерял многих 
своих товарищей. За три недели боев его танк был дважды подбит, 
поэтому деду пришлось сменить за это время три танковых экипа-
жа. Во время самого крупного в истории танкового сражения под 
деревней Прохоровкой экипаж советского танка сошелся в руко-
пашной схватке с немецким экипажем. Тогда мой прадед с немец-
ким офицером провели в схватке, валяясь в грязи под дождем более 
20 минут, после чего немец достал кинжал и хотел убить противни-
ка, но тот быстро среагировал и заколол гитлеровца его же кинжа-
лом, который после боя забрал себе как военный трофей. Страшно 
даже представить, о чем думал мой прадед во время этой схватки: 
то ли вся жизнь пробегала перед глазами, то ли не покидали сомне-
ния о том, сможет ли победить противника, или же жажда мести 
давала прилив сил. А можно ли думать о чем-то в такой ситуации? 
Возможно, это был переломный момент в его жизни, потому что 
никогда не знаешь, что случится через минуту. А ведь исход схват-
ки мог быть и трагичным… В настоящее время немецкий кинжал 
хранится в семье как память. За героизм и мужество, проявленной в 
Курской битве, наш дед был награжден орденом Красной звезды.  
В 1944 году мой прадед в составе 1-го Белорусского фронта 
участвовал в операции «Багратион» по освобождению Беларуси от 
немецко-фашистских захватчиков. За проявленную доблесть и про-
фессионализм он был награжден орденом Красной звезды. 
В марте–апреле 1945 года Леонид Иванович участвовал в штур-
ме города-крепости Кенигсберг (Восточная Пруссия, Германия). За 
это он был награжден медалью «За взятие Кенигсберга». В апреле-
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мае 1945 года он также участвовал в Берлинской наступательной 
операции, с боями дошел до немецкого рейхстага. Прадед даже рас-
писался на здании немецкого парламента. Позже он был награжден 
медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией». 
 Кроме перечисленных наград, прадед также награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени, орденом Отечественной войны 
2-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». Все эти 
медали наша семья хранит как память о том, что сделал тогда для 
нас Леонид Иванович.  
Мой прадед также в период с 1945 по 1946 гг. являлся комендан-
том немецкой железнодорожной станции в 20 км от Берлина. После 
окончания войны он не оставил военную службу, проходил ее на 
различных должностях в Вооруженных Силах СССР. Самая по-
следняя была: начальник штаба танкового полка 37 –й гвардейской 
танковой дивизии, дислоцировавшейся в г. Полоцке Витебской об-
ласти, в звании подполковник. 
Пивинский Леонид Иванович умер 29 июля 1993 года и захоро-
нен в г. Полоцке. В книге «Память» г. Полоцка и Полоцкого района 
имеются сведения о нем и его фотография. В нашей семье он за-
помнился не только как герой, но и как человек очень трудолюби-
вый, добросовестный, честный, улыбчивый, ведь все самое страш-
ное: смерть близких по сердцу людей, постоянный голод, неспра-
ведливость, даже предательство, решения, влекущие нереальную 
ответственность и непредсказуемые последствия, – все это он сам 
пережил и прочувствовал.  
Великая Отечественная война оставила большой след в нашей 
истории. Мы обязаны помнить о тех, кто боролся до последнего 
вздоха, жертвовал своей жизнью ради нас, ради жизни под мирным 
небом, был истинным патриотом своей Родины, «заплатив» самым 
дорогим, что было, здоровьем, а многие и жизнями. К сожалению, я 
не застала своего прадеда живым, но я горжусь, что в нашей семье 
есть такой пример, как Леонид Иванович Пивинский, который не 
потерял веру в себя и людей и смог дойти до конца, защищая свою 
Родину и народ для того, чтобы дать нам светлое мирное будущее. 
  
